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MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
29.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
RÜZGAR ENERJİSİ İÇİN YATIRIMCI SIRAYA GİRDİ
11
 Kupürler
2
29.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
100 OKULUN ELEKTRİĞİ KESİLEBİLİR
1
 Kupürler
3
29.08.2007
Takvim
İstanbul
258.839
TERMİK ZEHİR SAÇİYOR
11
 Kupürler
4
29.08.2007
_ok
İstanbul
57.853
KÖMÜR YİYİP 6 GÜN YAŞADILAR
12
 Kupürler
5
29.08.2007
Star
İstanbul
137.500
GAP'TA ENERJİ YATIRIMLARI SUYU SOLLADI
7
 Kupürler
6
29.08.2007
Star
İstanbul
137.500
TERMİK SANTRALEER ÜÇ YILDA BİTECEK
7
 Kupürler
7
29.08.2007
Star
İstanbul
137.500
HİÇBİR OKULDA KESİNTİ OLMAYACAK
4
 Kupürler
8
29.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
ELBİSTAN SANTRALİ ÖLÜM SAÇIYOR KANSER PATLADI
23
 Kupürler
9
29.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
SERVET YILDIRIM'IN KÖŞESİ
5
 Kupürler
10
29.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
OKULLARI 'KARANLIK' GÜNLER BEKLİYOR
7
 Kupürler
11
29.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
GAP'TA ENERJİ ALANINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 74 ULAŞTI
4
Kupürler
12
29.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
SİLOPİ'DE TERMİK SANTRALE SİYAH ÇELENK BIRAKILDI
16
 Kupürler
13
29.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
GAP'IN ENERJİ YATIRIMLARI GÖZ DOLDURUYOR
10
 Kupürler
14
29.08.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
YAPI-YOL SEN İŞ BIRAKACAK
1
 Kupürler
15
29.08.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ELEKTRİK FATURALARI DA VELİLERE
1
 Kupürler
16
29.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
SAYILARIN DİLİYLE
16
 Kupürler
17
29.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
AYEN ENERJİ, ÇAMLICA I HES'İN EKSİK ÜRETİM KREDİSİ GERİ ÖDEME ANLAŞMASI İMZALADI
12
Kupürler 
18
29.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
YERALTI SULANNDAKİ TUZLANMA SERALARDA ÜRETİMİ TEHDİT EDİYOR
8
 Kupürler
19
29.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
MADENCİLİKTE DEV BİRLEŞMEYE ONA
5
 Kupürler
20
29.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
KAZAKİSTAN VE ROMANYA'NIN ENERJİ İŞBİRLİĞİ
4
 Kupürler
21
29.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
KAYNAKLAR HIZLA KİRLENİYOR
7
 Kupürler
22
29.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
İRAN'LA SANTRAL 3 YILDA BİTECEK
7
 Kupürler
23
29.08.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
DOGALGAZIN 'YENİ ADRESİ' EDİRNE
19
 Kupürler
24
29.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
LPG'Lİ OTOLARA KAPALI OTOPARK VİZESİ GELİYOR
6
 Kupürler
